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1. ALCANCE DE LA PRESENTE BIBLIOGRAFÍA 
En las páginas que siguen se recoge una «Bibliografía jurídica sobre la organi-
zación territorial del Estado en la Constitución española de 1978». Su denomina-
ción misma y el contenido parecen aconsejar algunas consideraciones. 
En primer lugar, la advertencia de qué se trata de una bibliografía dé carácter 
«jurídico» no es en modo alguno ociosa. El tema de las autonomías ha sido aborda-
do desde las más diversas perspectivas científicas y políticas; pues bien, en esta 
ocasión se enumera la bibliografía que, desde una postura preferentemente jurídi-
ca, se ha aproximado al Estado autonómico, en general o en alguna de sus múlti-
ples facetas; no incluyendo, por tanto, la abundante literatura que enfoca la cues-
tión bajo prismas más propiamente políticos o que sé refiere a aspectos no jyrídicos 
(sociológicos, geográficos, económicos o culturales).' 
En segundo término, la presente bibliografía se refiere al tema de la organiza-
ción territorial del Estado español tal como ha sido definida en la Constitución de 
1978. Eso supone la no inclusión de: 
— Bibliografía genérica sobre la organización territorial de los Estados (federa-
lismo, regionalismo, nacionalismo, etc.), tanto en su teoría general cipmo en 
las formulaciones del Derecho corriparado. 
— Bibliografía sobre los antecedentes históricos en España del actual Estado 
autonómico. 
Esa exclusión se debe especialmente a razones de brevedad y homogeneidad te-
mática, que harían pretencioso un intento de acotar él teína desde una panorámica 
tan amplia, y seguramente poco útil, pues la amplitud habría de ser inevitable-
mente a costa de la profundidad. En cualquier caso, el interesado en esas cuestiones, 
ajenas estrictamente al actual Estado autonómico, dispone ya de repertorios biblio-
gráficos estimables'. 
' Por ejemplo, J. García Fernández, «Repertorio bibliográfico sobre federalismo, nacio-
nalismo y regionalismo», en Revista del Departamento de Derecho Político, UNpD, nú-
mero 5, 1979-1980, págs. 241-287, y Bibliografía española de Derecho político, (1939-
1981), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982. O las citas correspoifidientes 
recogidas en M. Herrero Lera, «Repertorio bibliográfico sobre la transición socÍ9política 
española», en Revista del Departamento de Derecho Político, UNED, núm. 4, 1979, pági-
nas 279-297. 
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2. LA BIBLIOGRAFÍA JURÍDICA SOBRE LAS AUTONOMÍAS TERRITORIALES. 
sus CARACTERES GENERALES 
Delimitado así el objeto de la bibliografía, puede ser de algún interés apuntar 
algunas de sus características^. En primer lugar habría de destacarse la abundancia 
de trabajos producidos. Si esa nota puede predicarse en general de toda la biblio-
grafía sobre la Constitución, ello es especialmente acusado en materia de organi-
zación territorial, como ya observara tempranamente el profesor Aguiar de Luque 
en su espléndida bibliografía sobre la Constitución publicada en 1979' . No es 
extraño. Los perfiles de irmovación que la Constitución ha supuesto en este ámbito, 
su incidencia sobre la estabilidad del sistema constitucional mismo y hasta las im-
precisiones y ambigüedades de la regulación constitucional explican sobradamente 
el interés de los estudiosos por la tarea de interpretación normativa y de propuesta 
de solución de los problemas planteados por el sistema autonómico*. 
En segundo término, hay que hacer notar que, aimque en la producción biblio-
gráfica hayan participado otras personas, algunas de significado y relevancia política, 
el núcleo principal ha estado formado por profesores universitarios, y no sólo cons-
titucionalistas o científicos de la política, sino también especialistas de otras ramas 
jurídicas^; especialmente en el caso de las Comunidades Autónomas, los adminis-
trativistas, que han intentado (en la teoría y en la práctica) una comprensión global 
del Estado autonómico, incluso más allá de los límites que les impondría la con-
cepción tradicional del Derecho administrativo. 
En tercer lugar, también en este tema se ha puesto de manifiesto una de las 
características de toda la literatura sobre la Constitución, el elevado número de 
obras colectivas, que denota un esfuerzo loable por iniciar la colaboración entre 
los estudiosos de la misma o distintas disciplinas, esfuerzo no exento de riesgos, 
como la heterogeneidad cualitativa y cuantitativa de las obras realizadas. 
En cuarto lugar ha de señalarse la exhaustividad en los temas abordados; puede 
decirse, en efecto, que la mayoría de los problemas que plantea el sistema auto-
nómico han sido analizados ya por la doctrina en mayor o menor medida. 
Finalmente, se observa una preferencia por el tratamiento sectorial más que los 
análisis globales del sistema autonómico, ciertamente más dificultosos; los caracteres 
' El tema fue tratado sumariamente en mi trabajo «La construcción doctrinal del Es-
tado autonómico. En torno a la obra del profesor Muñoz Machado "Detecho público de 
las Comunidades Autónomas"», en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 9, 
1983. 
^ L. Aguiar de Luque, «Bibliografía sistemática sobre la Constitución española de 
1978», en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 2, ex-
traordinario, 1979. En su opinión, «como era de esperar, la doctrina se ha sentido mucho 
más sensible a la problemática que encierra el complicado entramado de las Comunidades 
Autónomas que respecto a cualquier otro tema. No obstante, el interés suscitado por aqué-
llas ha rebasado con mucho el número de trabajos que inicialmente pudiera pensarse, 
hasta el punto de que este gran interés manifestado hacia dicho tema puede ser conside-
rado como una... característica de la literatura producida hasta el momento sobre la Cons-
titución española; baste constatar que el número de entradas del apartado Comunidades 
Autónomas... representa casi la tercera parte... de los trabajos monográficos relacionados» 
(págs. 259-260). 
* La necesidad de la labor interpretativa de los juristas ha sido puesta de manifiesto, 
por ejemplo, por R. Martín Mateo en su Nota editorial al número 182, monográfico sobre 
«La Administración territorial», en Documentación Administrativa, 1979, pág. 9. 
^ El hecho fue advertido por el profesor Aguiar, para quien se debe a que esos otros 
juristas «han detectado la importancia que tiene la existencia del nuevo orden constitu-
cional en sus respectivas disciplinas» («Bibliografía sistemática...», cit., pág. 258). 
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generales del modelo, la organización de las Comunidades Autónomas, el acceso a 
la autonomía, la distribución de competencias o los aspectos financieros han llama-
do la atención de los autores, produciendo en general trabajos de' Calidad. No fal-
tan, sin embargo, los tratamientos más generales! Dentro de éstos podrían distin-
guirse, por un lado, las páginas dedicadas al Estado autonómico éii los manuales 
y cursos die Derecho constitucional español o de Derecho administrativo, así como 
en los comentarios por' artículos al Texto constitiicional,, trabajos'todos ellps muy-
estimables, que", adeimás de suponer en algún caso interpretaciones' dé primera hora,, 
sin apenas soporté'doctrinal ni normativo, tienen la virtud de insertar los proble-
mas de la organización territorial en el marco más amplio der sistema júrídico-
constitucional. Pero 'contamos también con diversas obras monográficas spbre 'eL 
sistema autonómico en su c'onjimto, algunas de ellas —y por cierto de notable cali-
dad— debidas a la pluma de autores extranjeros. 
En general, toda la- bibliografía producida ha tenido el acierto de poner aL des-
cubierto con claridad las incoherencias e imprecisiones y los indudables aspectos 
positivos del tratamiento constitucional de las autonomías territoriales, tratando de 
explicar sus raíces históricas y de resolver satisfactoriamente los problemas plantea-
dos, a la luz principalmente del Derecho comparado, de cuya experiencia ha hecho-
un uso generoso la doctrina española. Esta labor ha contado con un obstáculo de 
origen: no se trataba de interpretar un sistema perfectamente delimitado, sino de 
comprender las claves generales, descubrir insuficiencias y esbozar solucione!?. Para 
decirlo más claramente, había que construir doctrinalmente un Estado de nueva, 
planta, utilizando los no muy abundantes mimbres que el Texto, constitucional ofre-
cía. La tarea era ingente, sobre todo en los primeros momentos, en que los pre-
ceptos constitucionales carecían del adecuado desarrollo normativo, (por ejemplo, los 
Estatutos de Autonomía) ni había pasado por el tamiz interpretativo del Tribunal 
Constitucional. Esto debe decirse en descargo de posibles lagunas, pero también-
como mérito y reconocimiento del papel que la doctrina ha ido desempeñando en-
la construcción misma del Estado autonómico. 
3. LA SISTEMÁTICA ADOPTADA 
En la presente bibliografía se ha tratado de recoger el mayor número posible-
de trabajos aparecidos hasta la fecha *, bien los publicados como obras científicas-
independientes o formando parte de otras obras o revistas especializadas. Ep prin-
cipio, se ha prescindido de los artículos publicados en la prensa periódica, salvo-
que la personalidad del autor, el contenido mismo o su influencia en la construc-
ción del sistema autonómico aconsejaran su inclusión. 
De acuerdo con las ideas expuestas en el epígrafe anterior, se ha seguido, la sis-
temática siguiente: 
a) En primer lugar, tras una sucinta referencia a los regímenes preautonómi-
cos en cuanto antecedente inmediato de las autonomías constitucionales, se enume-
ran las obras generales sobre la Constitución, obras de obligada consulta tanto para, 
conocer el tratamiento constitucional general del Estado autonómico como para, en-
su caso, analizar los diferentes aspectos concretos sobre los que posteriormente se 
indica bibliografía específica. En ese apartado se incluyen las obras y manuales de 
Derecho político, los manuales de Derecho administrativo; otras obras sobre la 
Constitución, sin finalidad directamente didáctica; artículos sobre la Constitucióm 
en general, y documentos y colecciones legislativas. 
' La bibliografía está cerrada a 30 de noviembre de 1983. 
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b) En segundo lugar se recogen las obras y trabajos monográficos sobre las 
Mutonom'tas territoriales, tanto los que analizan el tema en general como los que 
abordan cuestiones sectoriales: caracteres generales y naturaleza jurídica del Estado 
autonómico; sujetos de la autonomía; el Estatuto de Autonomía como norma jurí-
dica; vías de acceso y clases de autonomías; distribución de competencias; organi-
zación institucional de las Gsmunidades Autónomas; organización administrativa de 
las Comunidades Autónomas; relaciones entre las Comunidades Autónomas; rela-
ciones de las Comunidades Autónomas con las Administraciones Locales; financia-
ción de las Comimidades; sistema de partidos y consultas electorales en el ámbito 
autonómico; comentario jurídicos generales a los Estatutos de Autonomía; reper-
torios bibliográficos sobre las autonomías, y colecciones y referencias normativas. 
En todos estos apartados, los trabajos recogidos se citan por orden alfabético 
de autores. 
Finalmente, sólo cabe recordar el carácter inevitablemente abierto de toda bi-
bliografía sobre cuestiones en proceso de formación y consolidación. 
SIGLAS DE LAS REVISTAS CITADAS 
DA Documentación Administrativa 
RAP Revista de Administración Pública 
RDPub Revista de Derecho Público 
REDA Revista Española de Derecho Administrativo 
REDC Revista española de Derecho Constitucional 
REP Revista de Estudios Políticos 
RER Revista de Estudios Regionales 
RTDP Rivista Ttimestrale di Diritto Pubblico 
I. LOS PRECEDENTES INMEDIATOS. LAS PREAUTONOMIAS 
Además de los trabajos específicos que se mencionan, deben consultarse las am-
tplias referencias a los regímenes preautonómicos contenidas en las obras generales 
sobre la Constitución o el sistema autonómico. 
"CLAVERO ARÉVALO, Manuel: España, desde el centralismo a las autonomías, Bar-
celona, Planeta, 1983. 
FERRANDO BADÍA, Juan: «Las Comunidades preautonómicas», en Ya de 23 diciem-
bre 1978, y BMR, núm. 2, 1980, págs. 203-240. 
— «Del Estado unitario al Estado autonómico: su proceso», en Revista del Depar-
tamento de Derecho Político, UNED, núm. 5, 1979-80, págs. 7-19. 
•GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier: «Crónica de la descentralización: el panorama des-
centralizador al acabar 1980» (I), en KEP, núm. 17, sep.-oct. 1980, págs. 175-
202. 
'Gizzi, E.: «II regionalismo spagnolo fra ' preautonomia' e 'autonomía'», en Stato 
e Regione, núm. 3, 1979, págs. 41 y sigs. 
GÓMEZ DE LAS ROCES, Hipólito: «Los regímenes preautonómicos y la Constitución», 
en la ob. col. La Constitución española y las fuentes del Derecho, II, Madrid, 
Instituto de Estudios Fiscales, 1979, págs. 949 y sigs. 
•GONZÁLEZ, Antonio: «Las preautonomías regionales», en RDPub, núm. 75, 1979, 
págs. 343-398. 
— Legislación preautonómica, Madrid, Instituto de Estudios de Administración 
Local, 1980. 
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MUÑOZ MACHADO, Santiago: «La experiencia de los regímenes provisionales de au-
tonomía», en REDA, núm. 28, enero-marzo 1981, págs. 139 y sigs. 
Soi, A.: «Le preautonomie regionali nella transizione instituzionale spagnola», en 
RTDP, núm. 3, 1978. 
II. OBRAS GENERALES SOBRE LA CONSTITUCIÓN 
Estas obras deben consultarse tanto para conocer el tratamiento constit,ucionaí 
general del Estado autonómico como para, en su caso, analizar los diferentes aspec-
tos concretos,.sobre los que posteriormente se indicará bibliografía específica.' 
' ' '' . 
1. Manuales y obras.de Derecho político 
ALVAREZ CONDE, Enrique: El régimen político español, Madrid, Tecños, 19^ . 
ALZAGA, Osear: La Constitución española de 1978 (Comentario sistemático), Ma-
drid, Ed. del Foro, 1978. 
APARICIO, Miguel A.: Introducción al sistema político y constitucional español, 
Barcelona, Ariel, 1980; 2.» ed., 1983. 
BELMONTE, José: La Constitución española. Texto y contexto, Madrid, Ed. Prensa 
Española, 1979. 
DE ESTEBAN, Jorge, y LÓPEZ GUERRA, Luis, con la colab. de GARCÍA MÍ)RILLO, 
Joaquín; PÉREZ TREMES, Pablo, y ESPÍN, Eduardo: El régimen constitucional 
español, 2 vols., Barcelona, Labor, 1980 y 1982. 
GARCÍA COTARELO, Ramón, y LINDE PANIAGUA, Enrique: índice analítico de la' 
Constitución española de 1978, Madrid, Ed. Nacional, 1979. 
GARRIDO FALLA, F.; CAZORLA PRIETO, L. M.; ENTRENA CUESTA, R.; GÁLVE?, F . J.; 
RECODER DE CASSO, E. ; SANTAMARÍA PASTOR, J . A.; SANTAOLALLA, F.; SERRANO» 
ALBERGA, J . M.: Comentario a la Constitución, Madrid, Civitas, 1980. 
LAVROFF, D . G.: «Les institutions politiques de l'Espagne. Constitution du 29 dé-
cembre 1978», en 'Notes et études documentaires. La documentation frangaise, 
núms. 4629-4630, París, 9 julio 1981. 
MARTÍNEZ CUADRADO, Miguel (dir.): La Constitución española de 1978 en la his-
toria del constitucionalismo español, Madrid, Mezquita, 1982. 
MARTÍNEZ SOSPEDRA, Manuel, y AGUILO LUCÍA, Luis: Lecciones de Derecho Cons-
titucional, 2 vols.. Valencia, F. Torres Ed., 1981 y 1982. 
MARTÍNEZ SOSPEDRA, Manuel: Aproximación al Derecho constitucional espa,ñol. La 
Constitución de 1978, Valencia, F. Torres Ed., 1980. 
MURILLO FERROL, Francisco, y RAMÍREZ, Manuel: Ordenamiento constitucipnal de 
España, Madrid, Ediciones S. M., 1980. 
PECES-BARBA, Gregorio, con la colab. de PRIETO SANCHÍS, Luis: La Constitución 
española de 1978. Un estudio de Derecho y política. Valencia, F. Toripes Ed., 
1981. 
PREDIERI, Alberto, y GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (eds.): La Constitución espa-
ñola de 1978. Estudio sistemático, Madrid, Civitas, 1980. 
RAMÍREZ, Manuel (ed.): Estudio sobre la Constitución española de 1978, Facultad 
de Derecho, Universidad de Zaragoza, Libros Pórtico, 1979. 
SÁNCHEZ AGESTA, Luis: El sistema político de la Constitución española de 1978, 
2." ed., Madrid, Ed. Nacional, 1981. 
SÁNCHEZ AGESTA, Luis; LUCAS VEDÚ, Pablo; TRUJILLO, Gumersindo, y D^ VEGA, 
Pedro: Constitución española. Edición comentada, lAadtid, Centro de Estudios-
Constitucionales, 1979. 
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SÁNCHEZ GoYANES, Enrique: Constitución española comentada, Madrid, Paraninfo, 
1979. 
— El sistema constitucional español, Madrid, Paraninfo, 1981. 
TAMAMES, Ramón: Introducción a la Constitución española (Texto y comentarios), 
Madrid, Alianza Editorial, últ. ed. 1983. 
ViVER Pi-SuNYER, Carlos: Constitución. Conocimiento del ordenamiento constitu-
cional, Barcelona, Ed. Vicens Vives, 1980. 
VARIOS AUTORES: Comentarios a las leyes políticas. Constitución española de 1978, 
Madrid, Edersa, 1983. 
— El desarrollo de la Constitución española de 1978, Zaragoza, Libros Pórtico, 
1982. 
— Estudios sobre el proyecto de Constitución, Madrid, CEC, 1978. 
— Estudio sobre la Constitución española de 1978, Valencia, Secretariado de Pu-
blicaciones de la Universidad de Valencia, 1980. 
— Hacienda y Constitución, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1979. 
— La Constitución española y las fuentes del Derecho, 3 vols., Madrid, Instituto 
— de Estudios Fiscales, 1979. 
—• La Costituzione spagnola, Arnaldo Fomi Editóte, 1978. 
— Lecturas sobre la Constitución española, coordinación de Tomás Ramón Fernán-
dez Rodríguez, UNED, Madrid, Facultad de Derecho, 1978. 
2. Manuales de Derecho administrativo 
BOQUERA OLIVER, José María: Derecho administrativo, 3.* ed., Madrid, Instituto 
de Estudios de Administración Local, 1979. 
ENTRENA CUESTA, Rafael: Curso de Derecho Administrativo, Madrid, Tecnos, pri-
mera reimpresión de la 6.* ed., 1980. 
GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo, y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón: Curso de Derecho 
Administrativo, I, Madrid, Civitas, 1982. 
•GARRIDO FALLA, Fernando: Tratado de Derecho administrativo, t. I, 7.* ed., Ma-
drid, CEC, 1980. 
MARTÍN MATEO, Ramón, Manual de Derecho administrativo, 5.* ed., Madrid, Ed. 
del autor, 1980. 
VILLAR PALASÍ, José Luis, y VILLAR EZCÜRRA, José Luis: Principios de Derecho 
administrativo, I, Madrid, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 
1982. 
3. Otras obras sobre la Constitución 
AÑÚA, Javier: La Constitución española, San Sebastián, Eds. Vascas, 1978. 
FERNÁNDEZ VEGA, José, y MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN, Jaime: Diccionario de 
la Constitución, Barcelona, Planeta, 1983. 
FRAGA IRIBARNE, Manuel: La Constitución y otras cuestiones fundamentales, Bar-
celona, Planeta, 1978. 
— Después de la Constitución y hacia los años 80, Barcelona, Planeta, 1979. 
GALÁN Y GUTIÉRREZ, Eustaquio: Estudio crítico sobre el anteproyecto de Consti-
tución, Madrid, 1978. 
MIGUEL PÉREZ, Isidro: La Constitución de la democracia española, 2? ed., Madrid, 
Ed. Científica Iberoamericana, 1981. 
PARTIDO NACIONALISTA VASCO: El "Partido Nacionalista Vasco ante la Constitución. 
Historia y alcance de unas negociaciones, Zarauz, 1978. 
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VARIOS AUTORES: La izquierda y la Constitución, Barcelona, Ed. Taula de Canvi, 
1978. 
VERGOTTINI, Giuseppe (ed.): Una Costituzione democrática per la Spagna, olilán, 
Franco Éngeli Ed., 1978. •-,.'.'>• ' •. . 
4: Artículos sobre la Constitución en general 
D E ESTEBAN, Jorge: «Las bases para una Constitución para España», en Sistema, 
núm. 19, 1977, págs. 103-117. ' 
— «Constitución española y Constituciones europeas», en el vol. col. El Espado y 
el sector público en España, Madrid, Fundación Hogar del Empleado, 1980, 
págs. 13-27, y en Documentación administrativa, núm. 189, 1981, págs. 271-293. 
CAMBRE MARINO, Jesús: «La Constitución española de 1978: algunas considípracio-
nes críticas», en Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, vol. 41, nú-
mero 1, 1980, págs. 149-158. -. . . . 
FRAGA IRIBARNE, Manuel: «La Constitución de 1978, a vista de ponente», en DA, 
núm. 180, oct.-dic. 1978, págs. 9-18.1 . ' 
GARCÍA COTARELO, Ramón: «Notas sobre el Anteproyecto de Constitución», en 
REP, núm; 1 (2?- época), enero-febrero 1978, págs. 133-141. 
GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo: «La Constitución como norma jurídica», en Anua-
rio de Derecho Civil, ab.-sep. 1979, págs. 291-341; también, PREDIERI, Aíberto, 
y GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (eds.): La Constitución española de 1978. 
Estudio sistemático, Madtid, Civitas, 1980, págs. 91-152, y en su libro La 
Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Madrid, Civitas, 1981, 
págs. 35-113. 
HERRERO DE MIÑÓN, Miguel: «Falsas y verdaderas vías del consenso constitucio-
nal», en REP, núm. 9, mayo-junio 1979, págs. 73-97. 
— «Des sources étrangeres de la Constitution», en Pouvoirs, núm. 8, 1979, pági-
nas 98-107. ,; V, 
JIMÉNEZ CAMPO, Javier, y FORRES AZCONA, Juan: «Conflicto político, técnica jurí-
dica y aplicación inmediata de una Constitución de compromiso: la Constitución 
española de 1978», en ilDP«¿>, núm. 74, enero-marzo 1979, págs. 83-111. 
MARTÍNEZ CUADRADO, Miguel, «Les sources espagnoles de la Constitutioq», en 
Pouvoirs, núm. 8, 1979, págs. 85-95. 
— «La Constitución española de 19.78 en, la historia del constitucionalismo espa-
ñol», en PREDIERI, A., y GARCÍA DE ENTERRÍA, E . (¿ds.): La Constitución espa-
ñola de 1978. Estudio sistemático,.Madtid, Civitas, 1980, págs. 19-39., 
PECES-BARBA, Gregorio: «Los socialistas y la Constitución», en el vol. col. La iz-
quierda y la Constitución, Barcelona, Ed. l^aula de Canvi, 1978, págs. 5-18. 
— «La nueva Constitución española desde la filosofía del Derecho», en DA, núme-
ro 180, oct.-dic. 1978, págs. 19-44. 
— «Reflexiones sobre la Constitución española desde la filosofía del Derecho», en 
Revista- d.e la Facultad -de Dere^cho de la Universidad Complutense, núrn. 61, 
invierno 1980, págs. 95-127. , 
PEÑA VÁZQUEZ, José María: «Análisis sistemático de las sentencias del Tribunal 
Constitucional», en DA, núm. 169, oct.-dic. 1982, págs. 191-239. 
PRIETO, Fernando: «La Costituzione spagnola de 1978», en Aggiornamenti spciali, 
núm. 4, Milán, abril 1979. , 
ROCA I JUNYENT, Miguel: «Una primera aproximación al' debate constitucional», en 
el vol. col. La izquierda y la Constitución, Barcelona, Ed. Taula de Canvi, 
1978, págs. 30-47. 
RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA, José: «Criterios previos para una valoración de la 
Constitución», en Leviatán, núm. 1, primer trimestre 1978, págs. 117-128. 
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RODRÍGUEZ OLIVER, José María: «La Constitución española en la jurisprudencia 
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las autonomías, Introducción, vol. I, Madrid, Espasa-Calpe, 1981, págs. 9-25. 
CARCASSONNE, Guy: «Les 'nationalités' dans la Constitution», en Pouvoirs, núme-
ro, 8, 1979. 
CELALLA IBARRA, Adrián: «La población en la Comunidad Autonómica vasca», en 
Primeras Jornadas de Estudios del Estatuto de Autonomía del País Vasco, I, 
Oñati, Instituto Vasco de Estudios de Administración Pública, 1983, pági-
nas 159-180. 
CLAVERO, Bartolomé: «Presencia política de la historia: nacionalidades y autono-
mías en la Constitución», en Sistema, núm. 36, mayo 1980, págs. 37-52. Tam-
bién en El Código y el Fuero. De la cuestión regional en la España contempo-
ránea, Madrid, Siglo XXI, 1982. 
— «Historia jurídica y Código político: los derechos forales y la Constitución», en 
Anuario de Historia del Derecho Español, t. L, 1980, págs. 131-154. 
CLAVERO ARÉVALO, Manuel: Igualdad, uniformidad y variedad en el tratamiento 
constitucional de las autonomías. Granada, Instituto de Desarrollo Regional, 
1979. 
CRUZ VILLALÓN, Pedro: «La estructura del Estado o la curiosidad del jurista 
persa», en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 
núm. 4, monográfico, 1981, págs. 53-63. 
DE BLAS, Andrés: «La idea de nación desde la perspectiva española», en Argu-
mentos, núm. 3, enero 1980, págs. 64-66. 
— «El problema nacional-regional español en los programas del PSOE y PCE», en 
REP, núm. 4,1978, págs. 155 y sigs. 
DE LA CIERVA, Ricardo: «La Nación española», en ABC, Madrid, 12 enero 1978. 
ELÍAS DE TEJADA, Francisco: «Voz 'Autonomía'», en Enciclopedia Jurídica Seix, 
t. III, Barcelona, 1951. 
ENTRENA CUESTA, Rafael: «Estado regional. Estado autonómico. Estado federal», 
en Administración y Constitución. Estudios en Hom. al profesor Mesa Moles, 
Madrid, Servicio Central de Publicaciones de la Presidencia del Gobierno, 1982. 
DAUDER, Jorge: «La cuestión de las nacionalidades en España», en Coyoacán, nú-
mero 2, invierno 1977-1978. 
FERNÁNDEZ CUESTA, Raimundo: «Nación, nacionalidades y artículo segundo de la 
Constitución», en Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 
núm. 7, 1979, págs. 133-149. 
FERNÁNDEZ DE LA MORA, Gonzalo: «Balcanización, no», en ABC, enero 1978. (So-
bre el tema de las nacionalidades.) 
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FERRANDO, Juan: «Estado federal o Estado regional», en El País, 11 diciembre 
1977. 
—• «Las comunidades autónomas», en Ya, 9 noviembre' 1978, pág..7. 
— «Nación y nacionalidades», en el vol. col. Estudios sobre el proyecto de Cons-
titución, Madñd,CEC, 1978, págs. 493-500.' ' • ' , ' 
— «Nación, nacionalidades y regiones», en Informaciones Políticas, núm. 127,. 
25 noviembre 1977. 
GARCÍA ESCUDERO, José María: «Estado integral y Estado de las autonornías»,' en 
Fí?, 16 noviembre 1978, pág. Í8. 
— «Regionalismo contra federalismo», en Ya, 11 noviembre 1978, pág. 8. 
GARCÍA ROCA, Javier, y SANTOLAYA MACHETTI, Pablo: «Consideraciones' sobire las 
finalidades del Estado autonómico como Institución», en Revista de la facultad 
de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 66,' 1982, págs. 145-168. 
GiANNiNi, A.: «Autonomía», en RTDP, 1951. ' \ . 
— «Voz 'Autonomía'», en Enciclopedia del Diritto, t. IV; lililán, 1959. 
GONZÁLEZ CASANOVA, José Antonio: «O dereito á autogoberno na Constitución-
española do 1978», en Encrucillada, vol. 4, núm. extr.'Xuño, 1980, págs! 101-
104. . . ' • ' ' , 
HERNÁNDEZ RUBIO, José María: «Aclaraciones'y advertencias "sobre las autonomías 
regionales, las llamadas 'nacionalidades' y acerca de una posible solución fede-
ral», en TRUJILLO; Gumersindo (coord.), Federalismo y regionalismo, I^adrid, 
CEC, 1979, págs. 223-317. ' \ • 
JÁUREGUI BERECIARTU, Gurutz: «La expresión jurídica de la nacionalidad yasca», 
en Primeras Jornadas de Estudios del Estatuto de Autonomía del País Vasco, I, 
Oñati, Instituto Vasco de Estudios de Administración Pública, 1983, pági-
nas 113-155. • ' • ; . , 
LojENDio, Ignacio María de: «El modelo autonómico de la Constitución de 1978»,. 
en Primeras Jornadas de Estudios del Estatuto de Autonomía del País Vasco, I,. 
Ofiati, Instituto Vasco de Estudios de Administración Pública, 1983, pági-
nas 17-69. 
LÓPEZ GUERRA, Luis, y VÁRELA, Santiago: «La determinación de los límites terri-
toriales de las regiones como problema constitucional de España»,, en TRUJILLO,. 
Gumersindo (coord.): Federalismo y regionalismo, Madrid, CEC, 1979, pági-
nas 679-696. 
LUCAS MURILO, Pabló: «Nationalitá e Regioni nel processo costituente», en VER-
GOTTiNi, Giuseppe de (ed.): Una Costituzione democrática per l'Espagna, Milán, 
Franco Angelí Ed., 1978, págs. 195-209. 
LUCAS VERDÚ, Pablo: «El art. 9.° del Estante de Autonomía del País, Vasco en el 
ordenamiento constitucional español», en Primeras Jornadas de Estudios del 
Estatuto de Aiitónomía del País Vasco, I, Ofiati, 1983, págs. 493-511. 
— «El Estado autonómico: naturaleza jurídica, presupuestos ideológicos, estructura 
socioeconómica», en Iglesia Viva, núms. 95-96, Valencia, 1981, págs. 447-480. 
MARÍAS, Julián: «El consenso», en El País, 29 enero 1978. (Sobre el tema de las-
nacionalidades.) 
— «Nación y nacionalidades», en El País, 15 enero 1978, pág. 7. 
MARTÍN LOBO, Manuel: «¿Cómo articular las autonomías?», en Ya, 20 y 21 julio-
1979. 
MÚGICA, Ramón: «El territorio», en Primeras Jornadas de Estudios del Estatuto de-
Autonomía del País Vasco, I, Oñati, Instituto Vasco de Estudios de Adminis-
tración Pública, 1983, págs. 181-241. 
OBIETA CHALBAUD, José A.: «Importancia del idioma en el Estatuto de Autonomía 
del País Vasco», en Primeras Jornadas de Estudios del Estatuto de Autonomía-
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del País Vasco, I, Oñati, Instituto Vasco de Estudios de Administración Publi-
ca, 1983, págs. 243-276. 
•ORTEGA, Luis: «El pluralismo político como criterio de reparto del ejercicio del 
poder público», en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense, núm. 4, monográfico, 1981, págs. 95-102. 
PAREJO, Luciano: Garantía institucional y autonomías locales, Madrid, Instituto de 
Estudios de Administración Local, 1982. 
PÉREZ MORENO, Alfonso: «El concepto de autonomías integradas: una clave inter-
pretativa de la Constitución española», en PÉREZ MORENO, Alfonso, y OTROS: 
Comunidades Autónomas. Solidaridad. Estatutos, organización, convenios, Sevi-
lla, Instituto García Oviedo, 1980, págs. 13-44. 
— «Técnicas jurídicas gaamtizadoras del principio de solidaridad regional», en 
el vol. col. Estudios sobre el proyecto de Constitución, Madrid, CEC, 1978, 
págs. 703-715. 
— «Solidaridad y convenios entre Comunidades Autónomas», en DA, núm. 181, 
1979, págs. 397-412. 
— «Solidaridad y convenios interregionales», en KER, vol. extr. 1, 1979, pági-
nas 459-474. 
RIBO, Rafael: «Apimtes sobre la plvuinacionalidad del Estado español», en el vol. 
col. Asalto al centralismo, Barcelona, Avance, 1969, págs. 7-28. 
Roiz, Miguel: «Identidad y conciencia regional y nacional de los pueblos de Es-
paña», en Documentación Social, núm. 45, oct.-dic. 1981, págs. 29-55. 
SÁNCHEZ AGESTA, Luis: «Las autonomías (Comentario al art. 2.° de la Constitu-
ción)», en ALZAGA VILLAAMIL, Osear (dúr.): Comentarios a las leyes políticas. 
Constitución española de 1978, I, Madrid, Edersa, 1983, págs. 107-195. 
— «La lengua (Comentario al art. 3.° de la Constitución)», en ALZAGA VILLAAMIL, 
Osear (dir.): Comentarios a la leyes políticas. Constitución española de 1978, I, 
Madrid, Edersa, 1983, págs. 199-214. 
— «El régimen autonómico como régimen de cooperación», en Ya, 21 diciembre 
1979, pág. 7. 
— «Los principios del proceso autonómico», en Revista de Estudios Sociales, nú-
mero 2, abril-junio, 1979, págs. 73-77. 
— «Los principios materiales de la autonomía en la Constitución española de 
1978», en Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, núm. 58, 
1981, págs. 159-179. 
:SANTÍN, Enrique: «España es un Estado mixto: ni unitario, ni federal, ni regional», 
en Ya, 2 mayo 1979. 
SIMÓN TOBALINA, Juan Luis: «Diferenciación y solidaridad, coordenadas de las Co-
munidades territoriales», en Ya, 7 julio 1979. 
SoLOZÁBAL ECHEVARRÍA, Juan José: «La organización territorial del Estado en la 
Constitución de 1978», en Revista de Derecho Político, UNED, núm. 13, 1982, 
págs. 53-74. 
— «Los rasgos federales de la Constitución española», en Diario 16, 22 noviembre 
1979. 
— «Nación, nacionalidades y autonomías en la Constitución de 1978. Algunos pro-
blemas de la organización territorial del Estado», en Sistema, núms. 38-39, oc-
tubre 1980, págs. 257-281. 
VÁRELA, Santiago: «Las relaciones de poder en el Estado español de las autono-
mías», en el vol. col. El Estado de las autonomías: poder autonómico-poder 
central, Madrid, CITEP, 1981, cap. VIII, págs. 45-55. 
— «La fórmula española de 'autonomía de nacionalidades y regiones' en el marco 
de la teoría general del Estado», en Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense, núm. 4, monográfico, 1981, págs. 9-25, y en el vol. 
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col. Jornadas de estudios sobre autonomía y federalismo, Guadalajara, Aniver-
sario de «El Colegio de México», 4 al 11 de julio de 1981; Madrid, Centro de 
Estudios Ibéricos y Latinoamericanos (CEILA), Fundación Ortega y Gasset,, 
1981. 
VEGA, Pedro de: «Poder constituyente y regionalismo», en TRUJILLO, Gumersindo 
(coord.): Federalismo y regionalismo, Madrid, CEC, 1979, págs. 351-379-
B) El Estatuto de Autonomía como norma jurídica 
AGUILÓ LUCÍA, Luis: «Los Estatutos de Autonomía y el control parlamentarÍ9», ea 
RAMÍREZ, Manuel (ed.): El control parlamentario del gobierno en las der^ocra-
cias pluralistas (El proceso constitucional español), Barcelona, Labor, 1978,. 
316-326. 
ALVAREZ CONDE, Enrique: «Algunas consideraciones sobre los Estatutos de Auto-
nomía», en el vol. col. Estudios sobre la Constitución española de 1978, Secre-
tariado de Publicaciones de la Universidad de Valencia, 1980, págs. 455-47?. 
ATTARD ALONSO, Emilio: «Grave responsabilidad parlamentaria», en Ya, 24 junio-
1979, pág. 5. (Sobre la elaboración de los Estatutos.) 
— «Los Estatutos ante la Comisión Constitucional», en Ya, 22 junio 1979, p. 7. 
CASCAJO CASTRO, José Luis: «La reforma del Estatuto», en Primeras Jorna4as de 
Estudios del Estatuto de Autonomía del País Vasco, III, Ofiati, Instituto Vasco 
de Estudios de Administración Pública, 1983, págs. 1621-1641. 
CASTRO SOMOZA, José Luis, «Las leyes de las Comunidades Autónomas en las Cons-
tituciones españolas de 1931 y 1978», en la ob. col. La Constitución española 
y las fuentes del Derecho, I, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1979, pá-
ginas 463 y sigs., espec. págs. 466-480. 
DE OTTO, Ignacio: «Los Estatutos, la Constitución y la interpretación 'juridicista'»,. 
en El País, 26 julio 1979. 
FERRANDO BADÍA, Juan: «El Estatuto de Autonomía», en Ya, 15 mayo 1979, pági-
nas 5 y 6. 
— «El Estatuto debe ser obra de todos», en Ya, 16 agosto 1979. 
— «El Estatuto de las Comunidades Autónomas», en Ya, 3 eneró 1979, pág. 5. 
— «Las dos vías para la autonomía y sus Estatutos», en Ya, 1 noviembre 1979,. 
pág. 7. 
— «Los órganos preautonómicos y el Estatuto de Autonomía», en Ya, 31 enero* 
1979, págs. 5 y 6. 
GÁLVEZ MONTES, Javier: «El ámbito material y formal de las leyes orgánica^», en 
la ob. col. La Constitución española y las fuentes del Derecho, II, Madri^, Ins-
tituto de Estudios Fiscales, 1979, págs. 925 y sigs., espec. págs. 932 y 939-
GONZÁLEZ CASANOVA, José .Antonio: «Los Estatutos de las Comunidades Autóno-
mas y el principio de autogobierno», en DA, núm. 182, 1979, págs. 115-148. 
— Qué son los Estatutos de Autonomía, Barcelona, 1977. 
GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco: «Potestad legislativa del Estado y potestad regla-
mentaria autónoma de las nacionalidades y regiones», en la ob. col. La Consti-
tución española y las fuentes del Derecho, II, Madrid, Instituto de Estudios 
Fiscales, 1979, espec. págs. 1050-1058. 
LÓPEZ MENUDO, F., y MORILLO VELARDE FUERTES, J. I.: «Titularidad y contenido-
de la potestad estatutaria». Comunicación al VII Congreso Hispano-Itali^no de 
Profesores de Derecho Administrativo, recogida en PÉREZ MORENO, Alfonso, y 
OTROS: Comunidades Autónomas. Solidaridad. Estatuto, organización, conve-
nios, Sevilla, Instituto García Oviedo, 1980, págs. 85-155. 
MARTÍN OVIEDO, José María: «Tipología, jerarquía y producción de normas en 
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la Constitución española», en la ob. col. La Constitución española y las fuentes 
del Derecho, I I , Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1979, pág. 1279. 
TORNOS, MAS, Joaquín: «Los Estatutos de las Comunidades Autónomas en el or-
denamiento jurídico español», en RAP, núm. 91, enero-abril 1980, págs. 126-
169. 
•C) Vías de acceso a la autonomía. Titulares y formas de la iniciativa: 
clases de autonomías 
-A.LVAREZ CONDE, Enrique: «Los titulares de la iniciativa del proceso autonómico», 
en KEVL, núm. 202, abril-junio 1979, págs. 233-256. 
ATTARD ALONSO, Emilio: «Las diversas opciones autonómicas según la Constitu-
ción», en Ya, 21 junio 1979, pág. 7. (Sobre la iniciativa autonómica.) 
— «Desarrollo autonómico por el art. 144», en Ya, 20 julio 1980. 
AUMENTE, José: «Un nuevo giro en el proceso autonómico: 'racionalizarlo'», en 
El País, 23 noviembre 1979, pág. 19. 
CLAVERO ÁRÉVALO, Manuel: «Un instrumento excepcional», en Ya, 3 octubre 1980, 
pág. 14. (Sobre el art. 144.) 
D E LA CUADRA, Bonifacio; GARCÍA, Sebastián; GÁYELA, Daniel, y PRIETO, Joaquín: 
«El proceso autonómico previsto en la Constitución», en Él País, 9 diciembre 
1979, págs. 19-20: 
FERRANDO BADÍA, Juan: «El Informe de los Expertos sobre Autonomías. La anti-
constitucionalidad del mapa autonómico», en Ya, 17 noviembre 1981. (Sobre 
el art. 144.) 
—r «Las dos.vías de acceso a la autonomía: el caso valenciano», en Ya, 17 agosto 
1979, pág. 5. 
—• «Las vías autonómicas de los artículos 143 y 151», en Ya, 22 enero 1980, pá-
gina 6. 
ERAILE CLIVILLES, Manuel: «Mejor el artícido 150», en Ya, 2 octubre 1980, pági-
na 16. (Sobre el art. 144.) 
•GARCÍA, M . : «Papel del municipio y la provincia en el proceso hacia la autonomía 
de las nacionalidades y regiones», en Revista de Fomento Social, núm. 133, 
1979. 
'GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier: «Notas sobre la iniciativa del proceso autonómico de la 
provincia de Madrid», en Revista de Política Comparada, núm. 7, 1981-1982, 
págs. 181-194. 
'GIL-ROBLES Y GIL-DELGADO, José María: «Luces y sombras», en Ya, 3 octubre 
1980, pág. 14. (Sobre el art. 144.) 
«Informe de UCD sobre el sistema autonómico», en Ya, 17 enero 1980, págs. 12-14. 
(Aceptación del art. 143 y rechazo del 151.) 
LINDE PANIAGUA, Enrique: «Procedimientos de creación de Comunidades Autóno-
mas», en DA, núm. 182, abril-junio 1982, págs. 287-366. 
— «Anotaciones a los decretos-leyes de convocatoria de los referendums autonó-
micos en el País Vasco y Cataluña: vigencia de la Constitución y reserva de la 
ley orgánica», en RAP, núm. 89, mayo-agosto 1979, págs. 411-417, y en Revista 
del Departamento de Derecho Político, UNED, núm. 5, 1979-80, págs. 113-119. 
MEDINA RUBIO, Ricardo: «El proceso autonómico: algunos aspectos de la inicia-
tiva», en Revista de Política Comparada, núm. 4, 1981, págs. 149-164. 
MUÑOZ PELLÍN, J ; : Las vías de acceso a la autonomía según la Constitución, Va-
lencia, 1978 (ej. mecanografiado). 
ORTEGA ALVAREZ, Luis: «La inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Referén-
dum», en RAP, núm. 97, enero-abril 1982, págs. 171-204. 
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PECES-BARBA, Gregorio: «El sistema de acceso especial: lá vía del artículo 131», éá 
£/Pátí, 18 eneró 1980, pág. 12; ; 
— «inaplicable en el caso andaluz», feh Ya, 2 octubre l980j pág; 6; (Sobre el ar-
tículo 144.) 
PORRAS NADALES, Antonio: «El refeiréfadüin dé iniciativa autonómica del 28 de fe-
brero en Andalucía», en ^P, núin. 15, mayo ĵunio 1980, págs. 175=194. 
REDONDO PÉREZ, José L.: «Las vías constitucionales para el acceso á las autono-
mías; análisis comparativo de los artículos. 143 y 155 de la GpnStitucióp», en 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados^ núin. 6345, enek), 1980, 
págs. 38-44; . ... „. . , , . 
SÁNCHEZ AGESTA, Luis: «El artículo 144», en YÚ; 21 septiembre. 1980. 
SÁNCHEZ BLANCO, Jerónimo: «En torno a las atitotaomías», eñ El País, 1 diciembre 
1979, pág. 16. 
TAMAYO SALABERRÍA, Virginia: «El proceso estatutario»; én Primeras Jornadas de 
Estudios del Estatuto de Autonomía del País Vasco, li Ofiati; Instituto V ŝcO de 
Estudios de Administracióii Pública, 1^83, págs. 71411. 
D) Distribución dé competencias • 'f;. 
ALMAGRO NÓSETE, José: «La justicia éa los Estatutos ,dé Aütónbnilá¿, éri Revista 
del Departamento de Derecho Político, UÑÉD; hüüi. 5, 1979-1980, pág^. 21--35. 
— «El Derecho procesal en los Estatutos de'Aü'toiioinía», "en Revista de Derecho 
Procesal Iberoamericano, áván. i, 19SÓ. ' .'. ' ' ' 
ALONSO DE ANTONIO, Angd Luis: Algunos aspécto's sobre la celebración de trata-
dos internacionales én la Constitución española dé 1978} Madrid, Facultad dé 
Derecho dé íá Universidad Cóiñplütélisé, 1982 (éj. niécáiiográfiado), espéc. pági-
nas 30 y sigs. • l i •', 
— «Las leyes marcó cóiüo fórinula constitucional dé'.ámpliáción ñ'ó estatutaria dé 
las coüipetencias dé las Cóiñuriidades Aütóábiüas.^El artículo 150.1 dé la Cons-
titución», en Revista de la Facultad de Derecho de la tjnivérsidad Cqmplu-
¿e«íe, núm. 4, extr., 1981, págs. 103-158. . -,. 
ALONSO OLEA, Manuel: «El sistema normativo del Estado y. dé las Goinunjidades 
Autóiiomas», éií Revista de Política Social, núm". • 121; efaéro-máreó Í979, pági-
nas 41-74. También en él vóí.'col. Derecho'del Trabajó, y dé lá. Seguridad Social 
en la Constitución, Madrid, CEC, 1980. . * i . : 
— Las fuentes del Derecho, en especial del Derecho del Trabajó, ségjúñ la Góñsii-
tución, Madrid, Givitas, 1982, éspéc. págs. 135-165. 
ARGULLOL, Enrique: «Los límites de la potestad legislativa dé las Gomüñfdades 
Autónomas», éñ la ób. col. La Constitución española y las fuentes del Destecho, 
I, Madrid, Instituto dé Estudios Fiscales, 1979, págs. 225-252. 
ÁNGULO RODRÍGUEZ, Edmundo: «Delegaciones legislativas tras la Cóüstitúcióii ás 
1978», en la ob. col. La Constitución española- y las fuentes del Derecho, I, 
Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1979,, esjfjec. págs., 187-190. 
— «El control dé coiistitucioiíalidád y la legislación dáégáda»; en la ob. col. El 
Tribunal Constitucional, I, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, págs. 487-554. 
(Sobre las Delegaciones legislativas eft favor de las CC. AA. y las Delegaciones 
legislativas en el ámbito interno de las CC. AA.) • . • 
ARGULLOL, Enric, y FERRET, Jósép: «Autonomía universitaria i tfaspás de compe-
téncies», eñ Taulade Cánvi, núrii. 10, marzo-abril, 1978, págs; 69-81. 
ARROYO GÓMEZ, Miguer Ángel: «La educación .y la investigación: . Comunidades 
Autónomas y Estado», en el vol. vol. El Estado de las autonomías': poder auto-
nómico-poder central, Madrid, CITEP, 1981, cap; I I , págs. 11-12. 
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BASSOLS COMA, Martín: «La t>ranificación económica», en GARRIDO FALLA, Fernan-
do (dir.): El modelo en la Constitución española, 2, Madrid, Instituto de Es-
tudios Económicos, 1981, págs. 239 y sigs, en espec. págs. 434-445, 450-451 y 
458-459. 
— «Comunidades Autónomas y ordenación.del crédito: La cuestión sobre la regio-
nalizadón de las inversiones de las Cajas de Ahorro», en REDC, núm. 8, mayo-
agosto, 1983. , 
— «La planificación económica en la Constitución española de 1978», en Revista 
Internacional de Ciencias Administrativas, vol. XLVI, núm. 1, 1980. 
— «Las competencias legislativas de las Comunidades Autónomas en materia eco-
nómica y el derecho a la libertad de empresa (Comentario a la STC de 16 de 
noviembre de 1981)», en REDC, núm. 5, 1982, págs. 149-180. 
— «Las diversas manifestaciones de la potestad reglamentaria en la Constitución», 
en la ob. col. La Constitución española y las fuentes del Derecho, Madrid, Ins-
tituto de Estudios Fiscales, 1979, págs. 315 y sigs., espec. 349-358. (Sobre la 
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